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 This study describes the possibility of new business creation of countermeasures against 
sea-breeze hazards based on a survey in  Okinawa_ 
 Consequently, it was found that  (1  ) sea-breeze hazards are serious and results from inherent 
properties of weather and topography of  Okinawa, especially weak rainfall and strong wind due to 
typhoon, (2) washing away is the best way to reduce salinity hazards. (3) a compact  washing/dryer 
and halotolerant mechanical parts have a high potential to create a new business, and (4) 
understanding history, economy and people character of Okinawa is essential to extend a new 
business in  Okinawa_
 Key Words  : Okinawa, New business, Sea-breeze hazards, Weather condition, Washing away
 1. Mt.,teAL
　昭和47年5月15Hの洲1縄の本 士復帰以来,2012年ま
でに3度に亘 る沖縄振 興開登計画に基づし㌃て,道 路,
鉄道1港湾等の社 会経 済筆盤 お よび 一L下水 道,電気,
学校等の社会生活基盤が着突に整備 され てきた.そ
の結果,早 期の経済 ・社会復帰が実現L,本 土 との格
差が是 正 されて きた.
しか しなが ら,沖 縄県の経済は依然 として,国 か ら
の財政補助 な らび に米軍基地経済 に隊存Lて お り,
財政構造は脆 弱で ある,事 実,平 成20年度の 沖縄県
の 衆税や地方消 費税 などの 自主財源 は全体の歳人の
2呂%(1,707億円)であ り,残 りの72%を国庫支出金や
地方 交付税等の財源 に頼 って いるのが現状 であるh.
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が硬直化 して いる.加 えて,近 年,地 方 交付税の 大
幅 な削減,社 会保障 関係 費の制度 改正お よび団塊 世
代の 大 量退職 な どの理 曲か ら,沖 縄 県の財政 は年 々
厳Lさ を増Lて いる.
　 さ らに図1に示す よ うに,昭 和47年以降,沖 縄 県・の
失業率は高 く,過 去10年間(平成11～平成21年度)の
完全 失業率は約7～9%で 推移 してお り、 全国のそれ
の約1.5倍に相 当す る.沖 縄 県の 失巣者 の特徴 として,
若年 者層(15～24歳)の占める割 合が高い ことが挙 げ
られ る(表1を参照).'ド成22年度 にお ける完全失 業者
全体 に占める著年 肴層の割合は37.2%{約臥OOO人)ユ1
であ り,全 国 平均(18,9%)よりも約18%高い.こ の
原因 には沖縄 県特 有の歴 史事情 に加 えて,① 沖縄県
内の艇用が少 ない こと,② 著年者層 の県内就職思 考
が強 いこと,③ 日本 の景気低迷,④ 蒋年者層の就職
に対す る意識,な どが挙げ られ る.
　次 に,沖 縄 県の産業構造 を詳細 に述べ る.沖 縄 県
の年平均就業者数 は約61万5千人 であ り,必ず しも低
くない ことが分 かる.ま た平成22年の沖縄県 の労働
力人 口比率(労働 力人 口/15歳以上の 人口)は59.O%で




区分 ＼ 年齢 15-19歳 2■-24歳 25-2q歳 30.34歳 3S-39歳 雑54歳 5544磯 65歳以L
仲縄県
S52 25.1% 12.君% 7,b°fin 5.4% 4.1% 4.4% 35% U.U%
Hi72 2α0% 8.9% 5.4°/u 4.0% 3.T3'Q z.3% 1.4% 0.O%
Hal 25,E°.fa 旧.6% 7.7°ln 4.7°/a 42% 3.7% ユ,7% O.0%
H15 2i⑰% 15.5°./o 9.9% 7,7°la 7.ユ% i呂% 5.6% o.o%
H?2 Z2.2°ln 15』% 95% 7.4哺垢 ?.1°tK 6.4% 6.4% o.o%
全国 Hユ2 り.茜% 唖.1% 7」% 5.4°!0 4.呂% 4_U°.fo 4.9% ユ.4%
ある.産 業別 就業者数 に着 目す る と,平 成22年の第
一次塵業(農業}林 業,漁 業,鉱 業)の就業者数は全
体の5.6'3'fl(3万5千人)を占め,そ の うち農林 業が95%
(3万3千人)を占める.ま た,第 二次産業(製造業,建
設業,電 気 ・ガス ・水 道業)の就業者数 は全体 の15、4%
(9万6千人)を占め,そ の うち建設業が10.5%および
製造業がS.0°ioを占める.全 産業の 中で最 も高い割合
を占め るのが,第 三次産業(惰報通信 業、金融業 、運
輸業,販 売業,サ ー ビス業)であ り,全 体 の78.3%を
占め る.第 三次産業お よび第 二次産業の全国平均3[
はそれぞれ702%および24.呂%であ り,沖縄県は全国
と比べて第三次 産業の割 合が高 く,第 二次産業の割
合が低いのが特徴で ある.こ の 第二次産業が低い理
由には,① 沖縄県で第二 次藍業 を興 して製品 を生産
して も,沖 縄 県内 だけで消費す る量は限 られて いる
ことr② 本土 までの輸送 コス トが高いために採算が
合わず,沖 縄 県外での消費が見込 めないこと,が 挙
げ られ る.そ の 方で,沖 縄 県 の平成22年度の観光
客数は570万人(う ち外国 人観光客数 は約28万人)を
越 えるな ど,沖 縄県の経済は観光産業 に支 え られて
い るのが現状で ある.
以上の よ うに,沖 縄県では今後 も厳 しい財政状況
が続 くこ とが予想 され る.し か しなが ら,沖 縄 県に
は若年層の働 き手 は少ない とは 言えず,労 働ポテ ン
シャルは決 して低 くはな い,沖 縄 県に新 たな産業が
創出 されれ ば,財 政状況が改藩 され る と同時 に地城
の活性 化が期待で きる.と りわ け,全 国平均 よ りも
低い第二次産業分野 には新産業 の 可能性が潜在 して
い ると思われ る.そ の理 由と して,① 沖縄独 白の気









































付 着 一 一 一一 一一 一 レ 蒸 発 一 一 一一 一一 一一 → 　 塊 害
図2潮 風害(塩害)のメカニズム
表2那 覇 市お よび癌 井市 の気象デー ター覧(2002年一2011年)





































































































































































































































に散在す る4つ の島髄群か らなる 口本唯一・の海洋性
亜熱帯気候 の県4)であ り,本 州 とは大 きく気象条件
が異な る.表2は 那覇 市お よび福井1七にお ける過 去
10年問(2002年～2011年)の気象デー タ{月間降水量,
日平均気温,日 最 高 ・最低 気淵.,平均 湿度,平 均風
速,最 大瞬間風速,日 照時間お よび全天 日射 量)51の
平均値 を示す,沖 縄 県の気温 の特徴 として、 目最 高
気温は 高 くはないが,日 最 高気 温 と 日最低気潟.の差
が小 さい ことが挙げ られ る.例 えば,福 井県福井rh
の8月 の平均最 高気温お よび平均最低気温は32.t℃
お よび23.7℃であ り,そ の差 」η1,は8.4℃で あるの
に対 して,那 覇 市 の 」7語 は5.O℃(31.9℃お よび
26.9℃)であ り,福井市のdTr,;rよりも約3、4℃小 さい.
なお,那 覇 市の年問 平均気温.は23.3℃で あ り,一 年
を通 して温暖 な気候であ るこ とが分か る.
また,一 年間 を通 して全天 日射量が高 く、 日照時
間 も長いた め、 季節 を問わず人 の皮膚や車の塗装,
家屋の外壁 を傷 める原因 とな る.な お,7月 は全天
口射量が最 も高 く,か っ 目照 時間 も最 も長 くな る一
方で,月間降水量は夏季(7月～9月)で最 も低 くなる
こ とか ら,後 述す る ように降雨に よる脱塩作用が低
い時期 と言 える.
風速 に関 して,那 覇 市の年間平均風速 は5.RコISで
あ り,福 井 市 のそれ(2.7tn!s)の約2倍 大 きい.ま た
沖縄県は地理 上,毎 年4～7回 穣度,台 風が接近す る
台風常襲地帯(表 呂を参照16}であ り,本州 とは大 き く
気候条件が異 なる,な お,8月 お よび9月 には最大
瞬間風速が30㎜忌を超 える 国が珍 しくない.
以上の よ うに,沖 縄 県では強風や台風の影響か ら
海水が飛散 し易 く,か っ β照時間が長 く,日 射 量 も
高いた め,後 述す る塩 害が生 じや すい.な お,日 本
海 に面す る福 井県では海岸 部の一部の地域や台風時
を除 けば,塩 害 は殆 どない.
2臼
3台 風の発生数 と沖縄県への接近数Q981年～201G年)
1月 2月 3月 d月 S月 6月 フ月 8月 り月 10月 11月 12月
平均台風発生数(Cl) 0.3 0.1 0.3 a.G 1.1 L7 3.G 5.9 4.5 3.G 2.3 L2
沖縄への台風撞近数(回〕 櫓 ■ 層 [}.i7n.4 1).b 1.4 ユ.z 1.フ n.9 0.3 o」
台風接近率(%}
1■
餉 凸 O.0 36.4 35.3 38.9 37.3 354 zs.o 幽3』 R.3
蝦台風め発生吐無帯低 気圧の中心付近f'1壇大風連が17.2mな以上の ものを,艸 縄'、の接近数性那覇,名 護,択 准島,宮`tf島,酉表島,与 耶国島,




























図3は 沖縄 県にお ける塩害の一例 を示す.海 水 が
付着 したサ トウキ ビやマ ンゴー では落葉や落果 な ど
が生 じ η,深 刻な場合 には枯死 に至る.ま た室外機
や電線 では錆 が通常 よ りも急速 に進行 しr鋼 飼 を使
ってい る橋梁 では内部の桁材な どの腐食 が進み3最
悪の場合 には 落橋 翼1に至るな ど,そ の被害 は甚大 で
ある.ま た 自動車の外装や下部,家 屋の鉄筋 コン ク
リー トの劣化 ・腐食 も著 しい9Lm].これ ら塩害 の原困
である飛 来塩 は,強 風時や台風時 に大量に運 ばれ る
が,降 雨 量が 多い場合 には自然 に脱塩 され るた め塩
害は軽減 され る.し か しなが ら,強 風かつ降 雨量が
少な い場 合に は,飛 来 した塩分が洗脱(脱塩洗浄)さ
れず,塩 害は拡大す る.
図4は2011年5月(図中C)お よび2006年9月(図





野菜 享前収穫、冠水防止、苗の収納,防 風垣設置 散水洗脱、早期俳水、防風ネット除去
花器 排水路点検、防風ネッ ト設置 散水洗脱、圃場の排水促進、止壌塩分除去
果樹 散水最確保、防風ネ ッ ト設置 スプリンクラー等による散水洗脱
サ トウキビ 排水路整備、防風垣設置 スプリンクラー等による散水洗脱
R晦,の関係 を示す 、2011年5月27日に沖縄 県を襲 っ
た台風2号 は,耽 ㎜.が35m!sに達 した一方で,27
目午前0時 か ら29日午前9時 までの57時 間の那覇




な くR卿 は約7mmで あった.そ の結果、通常の大爾
と強風 を伴 う 噛`多雨強風型"の 台風に比 して,上 述
の1996年の台 風21号や2011年の台風2号 な どの
(極)少雨強風型台風の場合,飛散 ・拡散 した海水が殆
ど洗脱 され ないた め,塩害が拡大す る結果 に至 った.
この よ うた(極)少雨強風型 台風 に よる塩害は,沖 縄
県のみ な らず,九 州地 方(長1晦県や佐 賀県 など),中
国地方 仙 口県 な ど)および東 北地方(山形県な ど)を









多岐 に 百る塩害の 中で も,農 作物(例えば,サ トウ
キ ビ1671の被害 は深刻 であ る.農 作物 の塩 害の事 前
対策に は,禦 前収r排 水路整備 、 苗の収納お よび
防風垣 ・防風ネ ッ トの設置 な どが行われ,事後対策 に
はスプ リン クラーや激水 ホー ス,鉄 砲 ノズルに よる
散水洗浄,圃 場 の排水促進お よび早期排 水が行われ
てい る(表5を 参照).と りわ け,農 作物の塩害 を防
ぐた めには,塩 分付着後6時 間以内に10a当た り2
～3tの激 水洗脱 を行 うこ とが効果 的 とされ てい る
(図5a)を参照)17)曲19,一
また,海 岸付近 では①潮風 に強 いフ クギ,環 境適
応性の大 きい イヌー7キ(図5助を参照)やイ ス ノキな
どの防風 ・防潮林や② 土壌 を選 ばず,扱いが容 易なブ
ッソウゲやイ トバ シ ョウなどの防風垣 の設 置によ り,








これ らの錆 止め加工に加えて,台 風後にはガソリ
ンスタン ドにて洗車を行 うことが多い(図7を参照).
表面に付着 した塩分を直接洗い流す洗車は,農作物





























の 防風 ・防潮 林がない[x;T
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L述の沖縄 県にお ける塩害の現状 と対策 を踏 まえ
て,沖 縄 県 内の産業の新たな展 開を 目指 して社会調
査 を実施 した.表6は 、5月29日 か ら6月3目 の6
日間に颪 って行われた社会:Eの 概要 を示す.本 調
査では,ま ず①各分野 にお ける有識者への ヒア リン
グを行 い,新 ビジネ スの 可能性 を調べ た.次 に,②
洗車場,バ イ クシ ョップ,レ ンタサイ クル シ ョップ
におけ る従彙員へのア ンケー-r・を婁施 し,③ ホーム
セ ンター にて現状の洗浄機 の普及率や市場ニー ズを
調べた.さ らに,④ 琉球大学観光商業科学部 観光科
学科の片岡英尋 先生 の もとを訪聞 し,沖綿 県にお け
る塩害事情お よび新技術の開発 に閣す る童 見交換 を
行 った.最 後 に,⑤ 無作 為に抽 出 された20代 ～60
代の沖縄 県民20人 を対象 にi新たな塩雷 対策技術 に
対す るア ンケ ー トを.y施した.
a社 会調査結果
表7ぽ 社会 調査結果を,図9は 本調査状況 を,そ
れぞれ示す.農 作物 の塩 害に対 して,地 下ダム建設
によ り水不足 が解 消 され た今,現 状の スプ リン クラ
ー を用 いた洗脱が 普及 してい るこ とが分か った.な
お,大 規模彫」風林 の設置に よ り,現 在では台風以外
の塩害は殆 ど児 られ ない.加 えて,先 述 の塩害が深
si
表6仕 会調査概要
調査内審 ヒア リング実施 者・調査 調査場所 調査日
①
農作物への脱塩方法 沖縄県農林水産部 河野伸'二氏 沖縄県庁 5129
艸縄県民の塩寄意識 那覇市議会議員 仲松寛 氏 那覇市内事務所
5130艸縄県の産業の歴.史 沖縄県前酬知蒔 牧野浩隆 氏 那覇市内事務所
艸縄県の朧業の振興策 沖縄県産漿振興公社 永山陪 氏 沖縄県産業振興公祉
②
且見塩ノ『法と塩害対策 バイク ショップ 那覇市内
6/1
洗車の方法と利用率 ガ ソ リンス タン ド、洗車場 那覇市内
洗浄機の普及見込み レン タサイ クルシ ョップ 那覇市内
③ 洗浄機の購貿意欲 ホームセ ン ター 那覇市内
④ 除塩に関する新膣業可能性 琉球大学 片岡英尋 氏 琉球大学 5131,612




ヒア リング結果 〔現状 と蝉策〕 その他,備 考 塩害・除塩の
新魔業可能性
農作物
・血 墨以 外の壁 は殆 ど生 じな い
・.L壌塩 審は ツ・な く,飛 来塩 に よ る塩 害 が1三「副題
喉 プ1ルクラー 洗浄 に 有効 だが,潅 水設 備が 必 要
・藤瀧設 備 允 どは国 や県 の補助 」1蝶に 績
って い る
・補助 鮮業 なLtは 虚業 は ぐきな い
・殆 ビの1}・舛 ピ 畑 に灌 概設 儲 設置 清
・TPP蓉加 で沖縄liの農 無 江大打撃
・野菜 のブ ラ ン ド化 を旧指 してい る
x
・以前 は ,水 不足 のた め洗脱 が 困難 な 地城 が 存在
・地 一ドダム殖設 以 降,水 不足 は 改蕾




・台風時には累の中の家窺製品も塩審 ・飛 来塩 に よ る塩 害 も深 剣だ が,建 造 時
の海砂 使 刑に1よる塩 害 も1果刻
・碑岸 部!・rr特 に 準ル・
△
一脅風 後 は外 壁の洗 浄 を 行 う家 庭 もf.正り
・しか しなが ら,殆 どの家}睦は 特別 な 対黄ltしな い 現状の対簾は少ない
白動卓
・最近 で は,殆 どの 咤1.がコー テfン ゲを冤施 す る
・塩需 に 剃'する塗装 技 術 は句モ々 1'11hLてい る
・沖縄 県 の蔓 通 手農 の 呂6甥一が 臼動 「睡に
依 存(魚国66%}
・近年 ,自 動1!1保有塁 が1:昇
張 沖縄 県の 平均 年 収 は 喜矧箏しも高 くは
な い た曲,自 鋤 車の長 期利li」が摺 ましい
o
・r・・1か ら洗lll二は して い る
・洗 竈1酢:は1一訓IIレ週 ,ま たは1回!2週 が 多い





'バイ クや:輸 唯の蝋 害 対'茂は 殆 ど していな い
・バ イ ク シヨ ソブ くー1の洗浄 けS分 岡 穫度 の 欲洗い
・洗 馴 看に必† ふ 着取 りを罠廠{ウオー y-hit,州ザjll:}
・牒れ た 弍 圭で は痛みや すい
・拭 き取 明1≡業 に跡 開を 斐+る
・塩 害 が ひ どい ネイ キ ッ ト'バイ クよh
も,外 装 が糧 われ た原 付が 主汰
㊥





・家 庭 川 洗 浄 機 の 売 れll筑t昭 頓1～1～,.趾瑚r【」 ・洗sl:i_U)生涯費 川r約 コ 万IIPは高 い
巣20⑪円'回刈1捌碑 画 噂4週 畦0年
・マ ン シコンで の洗 虚匡は で きない
⑥
・慨 浄機 にほ マ ルチ機 能が あ る方が望 主Lい
・台風 後 の洗,}1:機{200～300円}は火渋 滞 が生 じる
洗浄機は本邨と同
じ





質問IY・ ・lN。[無 幽Lそ 碗 コメ卦
日頃かも車の塩宵を気にしてい皇すか? フ0% 30% 　 汚れが気になる
塩害がひどくなると分かったら対策を しますか? go% G°ia 5%
それはどんな対策ですか? ガ ソ リン ス ケ ン ドで 淡 卓90%、 カ パ ーIO`iu 東 庫 ・ガ レ ・ージ は 少数
一・週間に洗輩はどのくらいの頻度でflいますか? 3回 以 と5%、2回:20%、1掘:60%、Q.5回:15% タクシーはほぼ海日
塩審の瞬期や場所の⊥王三確な情粗を必要 ですか? 70% 3{}% 一
洗挿機をお持ちですかマ ]f]% gu% 一





















また,コ ーテ ィングに加えて,洗 車を実施する割
Aが多い.台風後にはガソリンスタン ドに併設 され






が,ヒ ア リング調査により明らかになった.バ イク
専門店における塩害対策は,一般的に,簡 単な水洗






















なお、1週間 または2週 間に1度 の割合で洗車機
を利用する人が多い一方で,家 庭粥洗浄機の普及率
は極めて低い,こ の理由としてs那 覇市では持ち家












は有益であると考えられる.そ こで7潮 風害ネ ット
33
表9家 庭用洗浄機{ア〕開 多着コンセ プ ト
開発に必要な4 利用技術 開発アイデア
・少量の水で脱塩 ボ トルカー トリッジ 且スチームク リー 一ナい】 【強カブロワー】
→加圧蛮射 →強力送風
⇒塩分除去OK→ 低 コス ト
⇒操作容易 ⇒短時間利用
【新製品開発1
・低:コス トかつコンパ ク ト設計 コー ドレス十既存技術応用
・老若男女間わず、使いやすい ワンスイ ッチ
・短時間での洗浄可能 高圧蒸気1一強力噴射
・洗浄後の拭き取 り作業な し 強力送風
ワー:クに基 づ く塩 害情報配信 サー ビスを以下に提案
す る.
まず飛来塩 量を各地 でモ ニ タ リング し,中 央サー
バーへ逐次記憶 し,塩 害 ネ ッ トワー クを形成す る.
次 に,海 流や風 な どの天候お よび地形データ を組 み
合わせ るこ とで,将 来に 口:る塩害 を予測{シ ミュ レ`.
シ ョン}することがで きる(図9を 参照).それ らの予
測情報 を適時r配 信す るこ とで,適 切な対策 を施す
ことがで きる と思われ る.
この情 報配信 サー ビス をGPSと 組み合わせ る こ
とでf走 行ルー トに応 じた廠害 の度合 いをカーナ ビ
や携帯端来 な どで示す ことが可能 とな り,ま た ガ ソ
リンス タン ドや洗 車場 に塩害情報 を配信す ることで,
自J"ユ ーザー に洗車の タイ ミングを知 らせ るこ と
が可能 とな る.な お,本 サー ビスは沖縄県が推進す
































車 を乗 る人 は多 くないものの,交 通 畢段が限 られて
い る沖縄県 では雨天時や強風時で も自動二輪車 を運
転す る人が多 い.し たがって,防 塩 シール ドに加 え
て,ルー フキ ッ トやサ イ ドキ ッ トを備 えたバ イク(例
えば,ホンダの ジャイ ロキャノ ピー など)に防塩 シー
ル ドを備 えた新製品の開発は,沖 縄 県の風1山に適 し









































拓治 先生,福 井大学 キヤリア開発支援センター 佐
藤直樹 先生に終始懇切丁寧な御指導を賜った.さら
に,沖縄県前副知事 牧野浩隆 先生,那 覇市議会議
員 仲松寛 先生,沖 縄県農林水産部 営農支援課 河
野伸_氏,沖 縄県産業振興公社 永山浩 氏,琉疎大
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